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Uvodnik
Ovaj broj ~asopisa POLIMERI ~itat }ete po~etkom 2008. Stoga je ovo prigoda da vam u ime 
Dru{tva za plastiku i gumu kao izdava~a ~asopisa i u ime Uredni{tva po`elimo uspje{nu 
2008. godinu.
Uvodnik je pisan potkraj 2007., {to nudi priliku da se osvrne na jo{ jednu godinu rada 
Dru{tva za plastiku i gumu te ~asopisa.
U svjetskim mjerilima polimerstvo nezadr`ivo napreduje. To su nedvojbeno pokazale ve} 
i konferencije za novinare vode}ih svjetskih korporacija i kompanija na ovom podru~ju, o 
~emu smo ve} izvje{}ivali i izvje{}ujemo u ovom broju ~asopisa. No sajam plastike i gume 
K’07 u Düsseldorfu to je pokazao na najbolji mogu}i na~in. S vi{e od 3 100 tvrtki i vi{e od 
242 tisu}e posjetitelja K’07 pokazao je svu snagu i kako se tro{i gotovo 260 milijuna tona 
plastike i kau~uka. O tome }e iscrpan izvje{taj biti objavljen u idu}em broju ~asopisa. Ali 
taj optimizam ne dijeli i hrvatska industrija, {to pokazuje ~injenica da je izlagalo samo pet 
tvrtki, a prije tri godine bilo ih je dvanaest.
U 2007. DPG je organizirao vrlo uspje{no savjetovanje Polimerni materijali i dodatci po-
limerima. Skupu je nazo~ilo oko sto sudionika, od ~ega velik broj studenata s Fakulteta 
kemijskog in`enjerstva i tehnologije Sveu~ili{ta u Zagrebu. O podrobnostima o tom skupu 
mo`ete pro~itati u izvje{taju J. Macan.
Kao {to ste izvije{teni, u prolje}e 2007. odr`ana je izborna skup{tina Dru{tva. Neo~ekivano 
je izabrani tajnik DPG-a mr. sc. Nikola ^abrajec zamolio da ga se razrije{i du`nosti taj-
nika, {to je stvorilo velike probleme u radu Dru{tva, s utjecajem i na aktivnosti vezane uz 
~asopis.
^asopis POLIMERI ve} se godinama suo~ava s te{ko}ama kontinuiranog izla`enja. Iako izvor-
no zami{ljen kao najbolji ~asopis s podru~ja polimerstva na ovim prostorima, Uredni{tvo 
te{ko nalazi autore spremne objavljivati kategorizirane (stru~ne, znanstvene i pregledne) 
~lanke na hrvatskom jeziku. O tome se stalno pi{e u uvodnicima, ali pravoga odjeka nema. 
Nismo katastrofi~ari, ali budu}nost ~asopisa zaista je upitna. ^ injenica je da hrvatski sustav 
vrednovanja znanstvenih postignu}a premalo poti~e ili uop}e ne poti~e objavljivanje radova 
u doma}im ~asopisima. Jo{ je tragi~nije da se ne vrednuje rad u uredni{tvima ~asopisa.
Stoga osobito toplo pozdravljamo odluku prof. dr. sc. \ur|ice [pani~ek s Fakulteta 
strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Zagrebu da preuzme du`nost glavne urednice. Za 
sada kao vr{iteljica du`nosti do izbora novih tijela ~asopisa. To }e biti obavljeno do objave 
prvog broja ~asopisa u 2008. 
Ovo je prigoda da zahvalimo mr. sc. Ivanu [irovi}u, koji je bio na ~elu ~asopisa nekoliko 
mjeseci, na ulo`enom trudu.
I u ovom broju provodi se ideja Uredni{tva da pojedine brojeve POLIMERA urede znanstve-
nici okupljeni oko projekata vezanih za polimere. ^ini nam se da je to dobro za projekte 
i ~asopis. Tako se projekte predstavlja {irem stru~nom ~itateljstvu, a ~asopis osigurava 
kategorizirane radove. Svezak koji je pred vama jedan je takav, nadamo se uspje{an, 
poku{aj.
U ovom broju ~asopisa POLIMERI predstavljaju se znanstvenici s Fakulteta kemijskog 
in`enjerstva i tehnologije Sveu~ili{ta u Zagrebu okupljeni na projektu Biokerami~ki, poli-
merni i kompozitni nanostrukturirani materijali, ~iji je voditelj prof. dr. sc. Hrvoje Ivanko-
vi}. Projekt se provodi uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i {porta Republike 
Hrvatske. Uz kratak opis istra`ivanja na projektu, pregled raspolo`ive znanstvene opreme 
i popis objavljenih radova, projekt se predstavlja i s dva kategorizirana (pregledna) rada 
vezana uz podru~je novih materijala kao {to su organsko-anorganski hibridi i polimerni 
nanokompoziti.
Posla go{}e urednica ovoga broja prihvatila se prof. dr. sc. Marica Ivankovi} kojoj se 
zahvaljujemo na ulo`enom trudu.
Nadamo se da }e ovaj svezak POLIMERA biti poticaj svim znanstvenicima koji se bave 
polimerima te da }e na}i vremena i volje za ure|ivanje bar jednog broja ~asopisa. Rad i 







Direktor i ve}inski vlasnik tvrtke Kaplast d.d. 
te ~lan Velikoga vije}a Dru{tva za plastiku i 
gumu, Karlov~anin @elimir Feitl dobitnik je 
nagrade Hrvatskoga udru`enja menad`era 
i poduzetnika (CROMA) u kategoriji ma-
lih poduze}a za 2007. godinu. Naime, 
CROMA ve} {esti put, na kraju poslovne 
godine, dodjeljuje nagrade najuspje{nijim 
menad`erima i poduzetnicima u kategoriji 
velikih, srednjih, malih, javnih i inozemnih 
poduze}a.
@elimir Feitl karijeru je zapo~eo u karlova~kom 
poduze}u Kupaplastika, a zatim je kratko ra-
dio u tvrtki Jugoturbina, gdje je vodio OOUR 
Plastika. Nakon toga je radio kao direktor 
tvrtke Kaplast - Karlovac i u privatizaciji po-
stao njezin ve}inski vlasnik.
Kako bi se dobila ovakva nagrada, nu`no 
je uspje{no poslovati ne samo u godini 
kada je nagrada dodijeljena nego i prije. 
Ova je nagrada posebno va`na jer je prvi 
put nagra|en menad`er tvrtke s podru~ja 
od posebne dr`avne skrbi. Uz uspje{nost 
poslovanja ocjenjivao se i rast izvoza te rast 
zapo{ljavanja.
Tvrtka Kaplast d.d. najve}i je hrvatski 
proizvo|a~ transportne plasti~ne ambala`e 
za industriju pi}a. Poznata je i po izumu 
potpuno nove nosiljke, Jamnica split box, 
koja je progla{ena i najboljim ambala`nim 
proizvodom u Hrvatskoj za 2007. Kaplast 
d.d. trenuta~no ima 64 zaposlenika, a taj 
broj planiraju pove}ati. 
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